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Kuantan, 20 September- Penganjuran Pameran Penyelidikan  UMP TVET Exposition 2017 yang berlangsung selama dua hari
di Kompleks Sukan UMP Gambang membabitkan hampir 100 penyelidik mampu memperkasa latihan kemahiran Pendidikan
Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) di negara ini. Program yang bertemakan TVET Memacu Kelestarian Masa Hadapan
(Driving Sustainable Future With TVET) ini merupakan anjuran Pusat Inovasi & Daya Saing Akademik (CAIC) dan Jabatan Hal
Ehwal Akademik & Antarabangsa dalam memacu transformasi Malaysia untuk meningkatkan akses kepada pendidikan
kemahiran berkualiti dalam kalangan pelajar sekolah dan mahasiswa universiti. Majlis dirasmikan Timbalan Menteri Sains,
Teknologi dan Inovasi, Datuk Wira Dr. Abu Bakar Mohamad Diah yang turut dihadiri Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr
Daing Nasir Ibrahim, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Prof. Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus dan Timb
Pendaftar MBOT, Mohd Khairuddin Rais. 
 
  
 
Menurut Datuk Wira Dr. Abu Bakar berkata, penubuhan Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) merupakan salah satu
perkembangan penting yang telah menyumbang kepada transformasi ekosistem TVET dalam pembangunan tenaga
berkemahiran tinggi untuk memacu pertumbuhan ke arah negara maju. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan bagi
memperkukuhkan hubungan MBOT dengan universiti tempatan, khususnya Universiti Malaysia Pahang (UMP), Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP). Pihak
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah membentangkan  Rang Undang-Undang Teknologis dan Juruteknik
dan diluluskan di Parlimen pada tahun 2015. “MBOT sebagai badan yang memberi pengiktirafan kepada kerjaya teknologis
dan memperkasa TEVT. Justeru, pada masa ini satu lagi profesion baharu untuk sama-sama menyumbang seperti bidang
kepakaran lain untuk pembangunan negara selain daripada arkitek, jurutera, peguam dan doktor.. iaitu ahli teknologis,”
katanya.
 
  
Sementara itu, Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, program ini bertujuan untuk menyahut hasrat dan seruan kerajaan dalam
mempromosikan TVET serta menarik minat teknologis dan juruteknik khususnya graduan insitusi pendidikan tinggi (IPT),
institusi pendidikan dan latihan teknik dan vokasional  serta pihak industri untuk bersama-sama mempamerkan hasil inovasi
dan penyelidikan berkaitan TVET. Tambah beliau, UMP memberi tumpuan (focus) terhadap bidang berkaitan kejuruteraan
kimia, kejuruteraan automotif dan teknologi kejuruteraan. Begitu juga UTHM (sivil kejuruteraan), UTeM (teknologi
pembuatan dan ICT) serta UniMAP (kejuruteraan elektronik).
 
Selain UMP antara yang menyertai adalah seperti Universiti Teknologi Petronas (UTP), Universiti Teknologi MARA (UiTM),
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UteM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), TATI Universiti Kolej dan IKBN Besut.
Sebanyak empat kategori yang dipertandingkan iaitu Sarjana Muda dan ke atas  [Universiti, Politeknik, Kolej Komuniti, Sijil
Kemahiran Mara (SKM) Tahap 6 – 8] ,Industri & Agensi Luar , Diploma,  Sijil, Sijil Kemahiran Mara (SKM) Tahap 1- 5,
kategori Sekolah Menengah dan kategori Sekolah Rendah. Sepanjang program ini turut diadakan pelbagai aktiviti menarik
seperti sesi perkongsian: Successful Story from a Professional Technologist (TS)  bersama ikon yang terlibat dalam
pembinaan  menara jam mekah iaitu Wan Nazri Wan Aria .  
 
Turut diadakan Forum – Engineering Technology : From The Perspective Of English Speaking World Vs Continental World  
melibatkan panel yang terkemuka bersama Presiden Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT), Tan Sri Dato’ Dr. TS. Ahmad
Zaidee Laidin, Profesor Karlsruhe University Of Applied Sciences (Hska), Jerman, Prof. Dr.-Ing. Hans-Werner Dorschner dan
Ketua Pegawai Operasi, Stormwater Management And Road Tunnel (Smart), Sharifah Alauyah Wan Othman serta pengantara
ialah Pengarah CAIC, Prof. Madya Dr. Mohd Rusllim Mohamed.
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